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в процессе исследований наблюдалось, что в ответ на различные 
стрессы (температурный и осмотический шок, голодание, действие 
антибиотиков и т. д.) в аэробных культурах грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий наблюдаются скачки редокс-потенциала (Eh). 
так, при добавлении в среду культивирования бактерий E. coli хлорам-
феникола происходило падение Eh в область отрицательных значений. 
в дальнейшем обнаружилось, что наблюдаемые при стрессах изменения 
редокс-потенциала связаны с изменением концентрации низкомолекуляр-
ных тиолов снаружи клетки. Было показано также, что у бактерий E. coli 
основной вклад в тиолы, выходящие из клетки во время стрессового воз-
действия, вносит глутатион (GSH).
целью настоящей работы стало измерение уровня внеклеточных 
тиолов, Eh и парциального давления кислорода в клетках E. coli, дефи-
цитных по синтезу глутатиона при действии антибиотиков. в экспери-
ментах использовался генно-инженерный штамм E. coli JW 2663 (gsh−).
клетки выращивали в аэрируемой среде M9 с глюкозой (1 г/л); 
в процессе культивирования производили непрерывную регистрацию Eh 
и парциального давления кислорода ( ро2).
исследования показали, что при добавление в среду культивирова-
ния ципрофлоксацина (3 µг/мл) и хлорамфеникола (25 µг/мл) происхо-
дило обратимое падение редокс-потенциала на 20 мв и 60 мв, соответст-
венно в течение 30 минут. необратимое падение Eh на 50 мв наблюдалось 
в течение 60 минут после обработки бактерий ампициллином (10 µг/мл). 
добавление в среду культивирования стрептомицина (30 µг/мл) не при-
водило к изменению Eh.
при добавлении стептомицина и ампициллина происходило сни-
жение dO2 в два раза в течение 50–60 минут, после — резкое повыше-
ние, что, вероятно, связано с лизисом клеток. хлорамфеникол и ципро-
флоксацин приводили к ингибированию дыхания клеток: парциальное 
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давления кислорода повышалось в течение 105 минут на 40 % и 20 %, 
соответственно.
достоверное повышение внеклеточных тиолов на 25 % после внесе-
ния антибиотика отмечалось только в экспериментах с ципрофлоксацином.
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Ботаники уже давно пришли к выводу, что ценофлоры реликто-
вых участков растительности состоят из нескольких эколого-историче-
ских групп видов, вошедших в состав этих ценофлор в разное время. на 
Урале это было убедительно показано, в частности, на примере расти-
тельности речных скальных обнажений. в лихенологии не уделяется 
столь пристального внимания этой очень интересной проблеме истори-
ческой фитогеографии. мы обратили внимание, что внутри лишайнико-
вых сообществ также можно выделить подобные эколого-исторические 
группы, которые обладают генетическими связями с разными географи-
ческими регионами и, вероятно, проникли в состав сообществ в разные 
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